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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulado: La incidencia de la función de la policía en 
la ejecución de la medida de retiro del agresor del domicilio e impedimento 
de acercamiento a la víctima de Violencia Familiar en el Rímac,2015que se 
pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar la función policial en 
los casos de retiro del agresor (a) del domicilio e impedimento de acercamiento en 
las víctimas de Violencia Familiar en el distrito del Rímac bajo la Ley Nº 30364 
“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”, esta investigación adquiere importancia porque 
estudia la efectividad en la ejecución de las medidas de protección de los 
agraviados en violencia física y psicológica familiar en el Rímac. 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, 
antecedentes en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo con una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, el diseño de la investigaciónfenomenológico. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permite arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal el de 
determinar la incidenciade la función de la policía en la ejecución de la medida de 
retiro del agresor del domicilio e impedimento de acercamiento a la víctima de 
violencia familiar en el Rímac del 2015. Asimismo la investigación que se ha 
desarrollado es de tipo cualitativo en donde se ha tenido como tipo de estudio de 
acuerdo a la técnica como tipo de estudio: de acuerdo a la técnica de 
contrastación es orientado a la comprensión con un diseño teoría fundamental y a 
un nivel o alcance descriptivo.Además la técnica de recolección de datos fue la 
entrevista que se realizó a 03 especialistas en Derecho de Familia y la encuesta 
de 100 personas víctimas con las medidas de retiro del agresor del domicilio e 
impedimento de acercamiento a la víctima en violencia familiar.Finalmente se 
puede observar que lo que se plantea es la aplicación eficiente y correcta en la 
función de la policía en la ejecución de la medida de retiro del agresor del 
domicilio e impedimento de acercamiento a la víctima de violencia familiar. 
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The main purpose of this research is to determine the incidence of the role of the 
police in the execution of the removal measure of the aggressor of the home and 
impediment of approach to the victim of family violence in the Rimac of 2015. 
Research that has been developed is of qualitative type where it has had as a type 
of study according to the technique as type of study: according to the technique of 
contrasting is oriented to understanding with a basic theory design and a level or 
scope descriptive. In addition, the data collection technique was the interview that 
was carried out to 03 specialists in Family Law and the survey of 100 people 
victims with the measures of retirement of the aggressor of the domicile and 
impediment of approach to the victim in familiar violence. Finally, it can be 
observed that what is proposed is the efficient and correct application of the police 
function in the execution of the removal measure of the aggressor of the home and 
impediment of approach to the victim of family violence. 
 
Key words: aggression, violence, family violence, home withdrawal, approach impediment, family,  
dignity, police.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
